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緩和時間であり､ここではLoveseyの近似式 10) を用いる｡ 粘弾性理論では､中間散
乱関数F(k,t)の2階の記憶関数N(k,t)を指数関数で近似 しているので､シミュレー
ションと比較 してみると定量的には多少差が見られるが､S(k,u)のkおよびW依存
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